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NOTES ZOOTECNIQUES 
EL CUNILL 
El consurn de la carn de cu- cesjttrt de demanar, a 1’Em- 
nil1 de cada dia va amb au- 
ment, de tal manera, que PO- 
dem dir, que k s  de prirnera 
necessitat sobre tot per la clas- 
se treballadora; per aixb i per 
la part econbmica delasevaex- 
plotacib es precis que la rutina 
observada fins ara en la cria 
d’aquests animals, fassi lloc a 
altres rnktodes i sistemes mo- 
dernisats pel progrks de la ci- 
h c i a  fills d’una metodica i 
profitosa practica. 
No tots els autors estan d’ 
acort en quant a l’origen del 
animal objecte d’el nostre es- 
tudi i per tant son moltes les 
opinions que se tenen de la 
seva procedkncia. 
La major part d’els natura- 
listes admeten que la primiti- 
va patria d’els cunills va esser 
1’Europa d’el Sur o l’Africa d’ 
el Nort i que aprofitant aque- 
Ila llunyana dpoca ea que 1’ 
estret de Gibraltar no era tal 
sin0 que per aquest punt 1’Eu- 
ropa i l’Africa,estaven unides, 
desde all6 passaren a n’el nos- 
tre continent i segurament per 
la bona calitat d’aliment qu’ 
aqui trobaren i les bones 
condicions d’el clima se repro- 
duiren i multiplicaren de tal 
manera que, segons diferentes 
tradicions, s’atribueix a n’a- 
quests animals que, en una de 
les seves invassions varen des- 
truir els fonaments de les mu- 
rades de Tarragma i varen 
devastar les Balears de tal 
manera que els seus habitants 
se varen veure amb la ne- 
lerador August tropes per des- 
ruirl6s i que aquest va tenir 1’ 
iportuna idea &e;?n lloc be 
mviar soldats, fer amollar 
una guarda de fures. 
Per el nostre proposit l’ori- 
yen d’els cunills no ens inte- 
-essa mds que per la deduccib 
practica de q el nostre cli- 
ma es el mds a’ proposit per 
le seva cria ja que a Mallorca 
hi ha viscut en estat selvatge 
desde tant de temps enre- 
ra . 
El cunill domkstic amb to- 
kes les seves raqes no es ni 
mis ni manco que el cunill de 
camp, per6 que debut a n’el 
;here de vida ha sufrit trans- 
rormacions tan grosses a ve- 
;ades,que pareix que se tracta 
i’animals d’especie diferent; 
3 n’aquest animal en estat do- 
mestic sera a n’el que ens re- 
Ferirem a n’el curs d’aquest es- 
tudi ja que d’ell 6s d’el que 
mis profit en treu l’home, 
ESTAMPES D’AFRICA 
EL sol ja se va amagant derrera 
la murtanya que aqui en diuen las 
palowzas, damunt ella hi onctja 
trionfant la bandera de Espanya; 
just abaix hi te la residencia el 
ler. Quefe de la Circunscripci6 
del Rif, 1’Excm. Sr. 1). Sebastig 
Pozas Perea, Un majestuds tocar 
de cornetes i tambors, manetjats 
amb molta soltura i gallardia per 
un piquet del Terci extranger, ens 
anuncia que se va a baixar la ban- 
dera; per aqui i per all& soldats 
mds drets que un f6s, saludant, 
fins que es baixadd i ha desfilat el 
piquet, Mes tart, tot segueix el seu 
curs normal. Costa a m u n t  van pu- 
jant alguns camions de la Creu 
Roja, els quals, tots els horabaixes, 
a les 6, recorren els corters, per 
portar.s’en a l’llospital, tot de fus- 
ta i besat per una mar tranquila i 
alegra formant la bells cala Bonz. 
tu, els membres malalts’i adolorits. 
Dins ell si r&$hra un amor i una 
germanor que donen vida als PO. 
bres malalts que sufreixen aqui,  
lluny de ses families. Unes donze- 
llcs totes vestides de blanc amb u n  
mantel1 negre dalt el cap i quells 
arriba fins als genolls, recorren les 
sales amb una amorositat tal, que 
ens recorden nn ser allunyat, el 
cor-del qual batega a1 unisson del 
nostre: la nostra mare. 
~ A1 aItre extrem del poblat, una perque segons diu un autor 
altre plaja hi jeu, tranquila i riole- 
rl e(s PObres  lrebaliadors barcasses enormes, totes de ferro i 
:Urn amb 10 q l re  aliLWntal’- a les quals I’aigua del nostre mar 
$e, sirto que la nzbe r~ia lerin s’entretdn en rovellar-les, ens re- 
Prirj261 per la fablBicacid d‘ corden la gesta gloriosa del de. 
sembarc d’Alhucemas. POCS dies 
Ubr ic  
fit que el General descobri una I & -  seoes mans.” En lo que per- 
rrancks: lan ‘‘1s a ra; la plaja de la Sebadilla, Tres 
toca a I’utilitat que pugui tenir 
el cunill selvatge no ens hi 
volem aficar ja que res ens 
ha de llevar ni afagir, per a 




pida, obsequi de la joventut Ar- 
gentina, a la que mori gloriosa i 
triurnfant, aquel! desembre. 
Mds amant  i a ants vint passes 
de la plaja, hi ha un reguerh i pels 
costers, unes alambrades tanquen 
uns recintes sagrats; multituts de 
crew sembrades aqui i all&, guar- 
den tl somni dels qui, anys enrera 
s’entre-garen en braqos de In mort, 
LLEVANT 
que no a m b  l i  frissanvi de molts q u e '  
voldrien wurer-IeF ja acabades; per 
disfriitar ct'una inii1t01-a tan agradable, 
lek obres del noli 'tl-espol del' .  nosti'e 
temple parroquial. , ' . I  
Acabam de rebre l a  sqgona llista de 
suscriptoi.s i a1 cap d'ella hi  trobam el 
nom d'un hon arnic i honorable patri- 
ci, enrrissiasta del tinsire poble, ape 
sar del tenips i de les circiinstancjes 
pel les qual.; ha passat,  R n  Francesc 
Ferrer Llull, Consul Getlei-a1 de la 
Republica de El Salvadoi: a Montevi- 
deo, el q u a l  gener-osernent, envia 500 
pessetes per ajudiir a !m bona millo- 
ra 
Desde aqueite.; colurnnes, donam 1' 
enhorabona al boil amic, per aque't 
acte d'amor. an el poble, el felicitam 
per I'eyit ohtengut a m b  el seu cons- 
tant ti-ebnll. arrib.rnt a guanyar  pos i -  
cioits que s6n tanibe una glbria per sa 
familia i i'er la nnstra V i l a ,  i al da r - l i  
gracien per la distincid de que ens fa 
objecre suscriguent.se a L~evan t ,  d e -  
manam a la nostra estiwada Patrona 
la Verge de S Salvador que tlei-ratr,i 
Rlu 1 t it u t d e  c B ps u les b u i d es' cob r ei 
xen el sol, regat que fou amb sang 
espwnyola. R4ulti:ut d e  'nzargnlide 
ws silvestres guarden aqnests ce- 
menteris que  hem podem dir c a m  
perols,  uris corps, volateijant altsi 
i enllh ajuden a ittimentar l'aspect: 
thtric d e  aquests  paratjes i omplen 
d e  melangia la nostril a n i m ; ? ;  
iEs, ben segur ,  q u e  moltes mares 
les tr-obarien dolqos, per  guardlr  
uns 1-estes, I'amor dels quals no se 
' 
les $eves benediccions demunl la seva i Margalida Sureda de Ribas 
Aixi ho fan els q u i  de veras esti- j Germanes de D. K. UIanes Tolosa 
familia i els S ~ U S  negocis. ! de Pina 150 
els artanelics escampats per tota '  I' i L). Valenli Massanet 
I 
125 4 men el seu poble i con1 sbn tan molts ~ i ID a Andrea 
America, esperam que aquest exem- 
50 I D. Jusep Salvador Sureda i D. J. 
ple merrixer;I la consideracid de tots 
i no'n yl;edarli u n  ran sols que dcixi 
de cooperar amb la mesura de les se- 
ves forces, a 121 t a x a  que s'lia impo- 
sada la Junta d'obres i que tanta  glb- 
ria donat4 a I )eu i a I n  nosti-a vila. 
Endevaiit, bons artanencs i n o  obli- 
una missa per el descans  etern 1 quin! 
dels que hi moriren,  unic consol 
quells poden prodigar els qui que- 
Amb  mol^ de gust copiam la cai ta 
que En Ferrer 1,lull envia an  el nos- 
darem aqui,  en el mon dels vius. 
Mentres tant  ens ve  14 fqsca om 
plint-ho tot de sombres  i de miisre 
ri; a1 Fons, iinil m a r  blava q u i  a t u -  
pa la costa, rnogudn pel vent rei 
nant ;  les barcasses  inmbvils se, 
gupixrn desafiant la .  
Nowltres tornam a1 poblet, plens 
de melitngia, d o n a n t  griicies a Deu 
p e r  hiiver-nos dui! en iiquestes te 
r r e s  en temps d e  bonanca,  dema- 
nan t  I I  aI m;tteix temps q u e  envii j 
I H  setla l lum en aque.itil Africa, , 
plena d e  paganisme i de incultlira 
X 
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LesObres de la Parrbquia.' 
Corn responen els artanencs d'America 
Rami s d'A y ref lor 250 
Noshen Twin Ginard, vicari. 230 
Sebastia Lliteras id 2 0  
(( Pere J Sur& Sancho 100 
(( Tusep Fuster 100 
)) jusep Fuster, vicari S. Sar. 
dina 25 
Juan  Sureda Amorjs 75 
D Kafel Slassanet 50 
)) ilndreu Caselles 40 
(( Sebastih Esteva, Rector 
de la Seu 100 
tre Rector en la qual s'hi veuen retra- Llorens Lliteres 100 
100 
tats els bons senciiiients d'un cor no- D. Francesc de P, Massanet, No.  
ble i gener6s: I tari i 
((St-. Don Juan Kubi, 
Cura k i n  oco de Arts, 
A i  la. Ualeares. 
i ) e  mi mayor corisideraci6n: 
'l'engo el 
honoi.de t l i r  ieit m r  a Vd. para agtx 
decrrle I H  opoitunidad que se me 
bi inda ,  de co )pet ar en una obra de 
utilidad para i \ r ta ,  pues si bien no 
he nac ido  en esa, espiritualmente 
siernpte me he sentido artariense 
y mis mvj,orps pensamientos siem- 
Germanes Blanes Viale 50 
D a .eosa Rlanes viuda de Sureda 100 
D. Antoni Esteva Esteva 100 
D. Antoni Esteva Blanes 50 
D.a Rosa Esleva Hlarles 51) 
D. Pere Tous, mestre nacional 35 
n- r). N.  N. I3 
0. Francesc Rlanes Mestre 1 r>o 
D. Jusep Sureda Massanet 100 
DE SON SERVER& 
' ',,i. 
, .  
prc-'han,J siilo ,dii-i~i&s a nuestro 
'pu,ehlp, a i i  cnmo nlis ruego?. fervirn. 1 
tes y nostalgicos han  sido para 
Nuestra Sefioi-a la Virgen de Sail ~ 
Salvador.. . 1 .  -~ 
Amb molt mes esplendor de lo 'que. 
i 211 u n  pr-inclpi opinavem, rei'erx' re: 
~ veslides les festes que la nostra Vila 
, celebra els dies 22,23 i 21 del corrent 
.4diunto a la presente u n  chequ'e n . O  
00814, Iibrado por  este National Ci- 
t v  H a n k  of New York, y a c a r p  de 
la Caja de Ahnrros y Prestanios de 
esa, por '-a suma de Quinientas pe- 
setas, cuyo val.or nna vez hecho 
efectivo, tendra a bien llevarlo a la 
swcripcidn iniciada por la Tnnta de 
Obras tltx su dignisima presidencia.. 
A 1  rogatle tenga a bien scusarme 
rec'ibo, m e  permito rno1es~tarl-e soli- 
citar'do de su gentileza,. h e  haga 
remitir el decenario ((Llevant., pues 
todo lo que me recuerde a m i  patria 
me es grato Pui-a miiigar mi .anyo- 
ranca. he podido colrccionar obras 
del Beato Lulio, Cuadl-ado, b m t t o ,  
etc. etc , en ci iya sabia lectura pro- 
CUI'O elevar mi espiritu .y admirar la 
profunda fe y patriotism0 de nues 
tros gltrt-iosos antepasados 
Aprovecho esta oporlunidad para. 
ofrecerle lit  >eguriilad de mi mas a l -  
ta consider?ci6nI quedando de Vd. 
su mas re5petuoso y seguro servi- 
dor. - F Ferre 
2,a llista 
,Ptes. 
D. Francesc Ferrer, Consul Ge- 
nera\ de la Rep. de El Salvador 
a .\Ion t evideo 500 
en honor del Uaptista. 
El dissapte dia 22 i n  hi v J j  haver 
aiiimada ((revet-Ian anib musica I ior,s 
artificials. 
Dia 23 el capvespre, en la novi ea- 
rretera de Capdepera tengueren Eloc 
une5 carreres de bicicletes. Gtiangh,Ia 
primera correguda (Regional de re- 
sistencia) l'artanenc Bartomeu Fla- 
quer (a) Forn Premi de 2*3 pessetes, 
El seg6n premi de 15 ptes, fou adjudis 
car al serveri Xerafi Nebot (a) Cuine; 
i el tercer (5 ptes.) a1 novel1 corredor 
d'aquesta Jeroni Reus Andreu 
La segona carrera (local) fou gua- 
nyada per N'Antoni Ballester Rigo i 
En Salvador Sart (a) Rosa. 15 i 10 
ptes. respectivament. 
gue el primer premi N'Antoni Ralles- 
ter i seg6n Gaspar Busquests (a) Sale- 
ro. (10 i 5 ptes.) 
El rnateix dia a la nit tenguerem 
rnuica i focs a la Plassa de St luan. 
Dia 24 a les deu solenine hLsa 
Ril;ljor a I'Esgiesia, essent el cele. 
biaiit el Kvt Sr. Rector. as is t in t -  
l i  de Diaca i Subdiaca els Rvts. SIT. 
Rinimelis Vicari de Son Car i i6 1 Ron- 
niii d'aquesta Pal i bquia.  Hi asistil en 
les autoridats civil, judicial i niilitar. 
Teixi herm6s panegiric del Sant el Rt. 
P. Crespi de la hlisi6. 
3.a Carrera (de velocidad), Obten- A 
LLEVANT 
~ ~ - ~~~ ~ - ~ - ~ 
'atalann. Sortirin els loins cada P A N A D E R I A  M O D E R N A  
D E  
JUAN MATEMALES 
Diariament elabora: pa, panets i pastes de totes classes. 
Car& del Sol, 2. Arta 
BON SERVICI, NETEDAT I ECONOMIA 
A la una corregudes d'homes, nins 
i bisties. 
A las quatra i mitja corregudes de 
cintes a la plassa i acte seguit concert 
de musica per la banda local i despres 
comensament del ball de boleros per 
algunes parelles esternes amb les 
*xeremies., 
L'animaci6 era molta i la feu aumen- 
tar a les hores una noticia importanti- 
sima que encare que demeguda  tot 
d'una, rengue mks tart plena confir- 
maci6. El fruii i.e dirigia presuids amb 
la musica devaiit devant cap a Ca S' 
Hereu per tribuiar carinyosa rebuda 
a la Randa del cuiracat *Jaume 11 
fondejai dins la nostra badia. No tar- 
daren en acribar amb autombvils en. 
v i w  il Cala Bona per el batle D Juan 
Neboi, molta oficialitat i musics de di.  
i a  unidot de guerra que corn se sab for- 
ma part de I'esqutidra que aquests 
dies maniobra pet les costes de Ma- 
1101 ca 
Despres de saludats els marins re- 
cents arribats , amb un  jviva! a I'es- 
qiiadra espanyola, la Banda Mi!itar 
cwrvenieuiment col'locada demunt el 
i e r rde i  i enrevoltada de public em- 
badalit, ens deixa sentir un  selecte 
rloinbre de tocades, resultant un ani- 
rnadissim fi de festa com no espera- 
vem. 
Es de judicia espresar la satisfac- 
cib que causa al public la vinguda in 
rsperada d'aquests marins que amb el 
set] blanc uniforme i franc bon humor 
realsaren la festa. 
La nostra mes cordial enhorabona 
81 Sr. Batle D. Juan Nebot, a quines 
gestions podem agrai'r l'havey tengut 
per unes hores hostes de ]'Armada es- 
panyola. 
DE CA NOSTRA 
E1 cami de le% coves. -Esta a punt 
d'actibarse aquest important cami; s' 
h , t  fela ja la consolidaci6 de\ tros veil 
i be va activant la del nou. Comensa 
}Jb a esser hot a de que, per part  dels 
iiiteressats, que sori tots els de la co. 
icarca, se fasi activa propaganda per 
frr  ai ribhr a orelles dels turistes que, 
les Coves d'Artii s6n qualca cosa 
i d l o r  que les altres de Mallorca i 
al  venir aqui, els turistes, iio deixai a n  
clr visitar a'tt-es de les noxtres belle- 
ses qut corn Calarretjadil, tenen niks 
atractiu que certes garriguetes sense 
racer i on el sol de I'estiu sofregeix 
els qui les passetgen. 
$- 
A Calarratjada,-Sdn bastantes ja 
1s families d'aqui i de fora que s'han 
,ansladades a les delicioses plajes de 
alarrat jada per passar-hi els mesos 
'est iu. 
La font de la Pla9a.- Si be no est& 
ncare acabada d'arreglar la orna. 
ientacib de la p!assa, fa dies que la 
lmba funciona i proveeix d'aigua 
'esca a1 vesindari. 
;{Is telefonoe. - Dies passats va 
iser a la nostra Vila un empleat de la 
ompanyia Telef6nica Nacional per 
11 de pendre notes per la instalaci6 
? la xersa telef6nica. Ens digue que 
5 molt provable que dins un mes, els 
peraris que van montant la linia, 
I-ribiii a Arta. Aixi tenim la satis- 
icci6 d'enterar an t l s  nostres Ieaors 
'una noticia Bgradable per el progres 
ue represuta una millora corn aques- 
Obree municipals.- Els caminers 
el miinicipi han acabat d'arraglar 1' 
sera de la Plaseta del V. P. Antoni 
,Sinas que corn se sap es la plassa'de 
ba sliment. 
'aigua.- Com era d'esperar la seca 
el sistent d'aquest any,  ha repercutit 
la font de Son Calletrs que es la que 
iwe ix  la Vila i en consequencia s'ha 
agut de establ r torn, perque tots 
IS abonats se puguin proverr de I '  
igua necessaria per els seus menes- 
!rs. 
emenguts.- De Barcelona han a- 
-ibat per pasar l'estiu entre nosaltres 
.s esposos Galiano. 
Bon 7iatge.- Han sortit per Rarce- 
ma on passaran una mesada el nos- 
.es bons amics En Juan Payeras, En 
[edi Mon i En jusep Segarra. 
LS CAVALLS PARES,- La para 
a de reprodtictors que mana el cab0 
[iquel Rudt-igues despr6s de passbr 
temps reglameniari a la riostra vita 
R toi nad'i a la seva ba+e. 
OL*LECIO POI UI,AK '*Les ales 
;ieses".- Hem rebut I'anunci d'a. 
Dtsta nova C O I  feci6 popular que's 
ublica a Baiceloita, la qual veridra il 
iriquir la ja aburidosa Bibliogi.iifia 
I 
uinse dies esseent el seu preu asse. 
uible a totes les bones j a  que oscila 
4 entre dinquanta centims i una 
esseta. L.n el prospecte anuciador 
onvoca un Concurs novel*lista amb 
nportants prernis. i fa a sebre que 
ri criteri per denies ample i eclectic pre- 
idwa el seu treball. 
Acabam de rebre el primer tom 
Marines" de Victor eatal8 autor 
rou conegut perque en fessem cap 
resentacib. Es recomenable. 
Deim aix6, perque consequents amb 
I nostre criteri, consideram perill6s 
116 del ample i eclictic i rebutjarem tot 
116 que no s'ajusti be a la moral ca- 
ilica. 
Raft1 $atkt (a) Vorgd 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en autombvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
La Caixa de Pensions 
Durant 'e l  passat ines de Maig la 
Mxa de Pensions per els Vells i 
'Batalvis ha  rebut per imposicions 22, 
95.160 pessetes i ha pagat per dife- 
ents conceptes 20 653.279 pessetes, 
resultant una diferencia a faror de les 
imposicions de 1,531,881 pessetes. 
El 31. del referit mes el seldo d'ope- 
racions de la Caixa de Pensions per 
CIS Vells i d'Estalvls pujava a 346. 
276 3t3 pessetes, de les quals correspo- 
nen 284.213.101 a Estalvis a la Vista; 
12 610.166 a Estalvis Diferits; i 49 422. 
946 a Asseguraments Socials. 
En el mes citat va abonar 432 subsi- 
dis de Maternitat per valor de 21.600 
pessetes, concedits a l e s  mares obreres 
que han acteditat estar inscrites en el 
Regim de Rzrirs Obrer i haver ciimplit 
les deriies rondicions A obrers que 
han ariibat a n'els 65 anys la C a h  
ha pgat 48 475 63 pts. i 9.100 en con. 
c e p e  de bonificacions extt aordinttries, 
concedides a 23 vellrts majors de 65 
anys, procedent del recarreg sobre les 
transmissions de' bens entre parents 
desdeel quint grau o entre per- cones 
no parentes. 
F A B R I C A  D e  F I D E U S  
i tota classe de pastes alimenticies 
d E n  
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Carrt de Palma, n . O  48 
ALA . .  Preus sens competkncia ALA . .  
Eo destuidou de W a r  la nostra taja 
En el la  hi t iobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust m6s refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolqos, chocola 
tes, bombons, galletes, embutits, jamdn,  formatges, 
:-: fruites i nortolisses de totes classes : : 
Beguda exquisita, elabotada atnh exlracte de 
frilites. PI ovau-le, Cs deliciosa. 
- ---A@KOfi----- 
barquillos i torrons EGASSEOSES - Y S IFONSZ 
I 
Sc: serveixen LUNCHS amb prontitut i perfeccid Fabrican t: 
M. MUNTANER FLAQUER, 
representant del acredita t XAMPANY DQR, [[]mado ~ ~ E S ~ E R ~ N ~ ~  
Flzbrica i despaig: 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 I-: A R T A  PLASSETA DES MARXANCO. Artd 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA DE 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
SERVIC'I UlARl  EN Pl<ONTlIU?' I bCONOMlA 
DE PREUS 
ENCARREGS A l)OMICILI 
Pdlma - -  Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: Artii-Can Comuna Cent1 o 
EN JAUME PIC0 
(A)  ROTCHET 
tb uua Rgeucia entre ArtR, Palrtia i Capde- 
pera 1 heiva cada dia. 
Serveix arrib prontittit  i siegrit~etlat tota 
Direcci6 a Palma: H;t ri t1;1 38 A I I  es cos- 
' classe J'encirregs. 
t H t  des Cetitro Farm:itr&ri tic,.  
Art& Palma n . O  3. 
Tienda Visen';: 
G3J.N J A , ,  BA RClPj(J''': % PRE,CIOS . ,  F1 JO8 Y h1UY I <  EDUCI DOS , . 
I EN 
y toda clme 
d 13 
(lo tiiesti b les 
- Te i idos  
PER T O T A  C L i A S l f E  D ' A V I R A M  DE R A G A  Me rceri a 
' .  
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